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EDITORIAL 
É com grande satisfação e alegria que os editores da revista de publicação cientifica 
Biodiversidade do Departamento de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Exatas e 
Naturais do Centro Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso 
disponibiliza no site da UFMT o seu terceiro número do volume 15. Dessa forma, com a 
Revista pretendemos cumprir a sua grande missão, qual seja a de difundir o conhecimento 
produzido, procurando, destarte, melhorar o acesso a informações científicas nas áreas de 
ciências biológicas, ciências agrárias, saúde e educação, favorecendo a construção de uma 
comunidade científica com consciência crítica e de forma mais equitativa.  
 
Agora com a proposta de publicação trimestral, desejamos divulgar um maior numero 
de trabalhos e pesquisas científicas possibilitando o exercício analítico e crítico de questões 
sobre diversos aspectos entre eles que envolvam também a realidade brasileira.  
 
A geração do conhecimento está sempre em expansão e é um dos maiores e principais 
objetivos da UFMT. No entanto, não é bastante só gerá-lo, há necessidade de divulgá-lo ao 
maior número possível de leitores. Nesta época de conhecimento e veiculação digital a 
Revista Biodiversidade representa um esforço do corpo docente da Universidade Federal de 
Mato Grosso em melhorar o acesso a informações científicas nas áreas propostas.  
 
Mais do que falar sobre a variedade de temas e diversidade das áreas de conhecimento 
envolvidas, este editorial gostaria de externar agradecimentos aos colaboradores, pelo 
aumento significativo de trabalhos apresentados neste volume, se comparado com aos 
anteriores. Tal aumento parece denotar um crescimento na produção acadêmica em iniciação 
científica e pós-graduação, além de uma maior preocupação com a publicação das pesquisas 
individuais e coletivas. Precisamos estar atentos a isto e reconhecer que o alcance desses 
resultados ocorreu graças ao empenho dos graduandos, pós-graduandos e docentes da UFMT 
e de outras Instituições.  
 
Esperamos que a confiança depositada nesta revista, como um dos meios para a 
socialização dos resultados de pesquisa, se renove, propiciando uma maior visibilidade à 
produção acadêmica local e estadual, concorrendo para que ela se torne efetivamente pública.  
 
Nesta oportunidade, externamos nossos agradecimentos aos colaboradores, aos 
pesquisadores que submeteram seus artigos e ao Comitê Editorial pelo trabalho realizado em 
prol desse periódico e por participarem desse importante momento para a ciência ligada aos 
quinze anos de edição da Revista de Publicação Cientifica Biodiversidade. 
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